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ABSTRAK
Perilaku prososial adalah segala bentuk perilaku menolong yang ditujukan
kepada orang lain yang memberikan manfaat positif bagi orang yang ditolong
sehingga penerima pertolongan akan menjadi lebih sejahtera baik secara material
maupun psikologis. Perilaku prososial pada remaja dipengaruhi oleh berbagai
variabel, diantaranya adalah pola asuh orang tua dan empati. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dan empati dengan
perilaku prososial, hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku
prososial, dan hubungan antara empati dengan perilaku prososial pada siswa SMP
Muhamadiyah Plus Gunung Pring Muntilan.
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 274 siswa SMP Muhamadiyah
Plus Gunung Pring Muntilan. Penelitian ini menggunakan cluster random
sampling dengan menggunakan teknik undian. Sampel dalam penelitian ini terdiri
dari 6 kelas sebanyak 134 subjek. Instrumen yang digunakan adalah skala pola
asuh orang tua dengan reliabiitas 0,605 pada skala ooriter, 0,723 pada skala
demokratis, dan 0,702 pada skala permisif, skala empati dengan reliabiitas 0,731,
dan skala perilaku prososial dengan reliabiitas 0,881. Analisis hipotesis utama
tidak dapat menggunakan analisis regresi linier karena tidak memenuhi syarat uji
linearitas antara pola asuh orang tua dan perilaku prososial. Uji hipotesis secara
parsial dilakukan dengan uji asosiatif nonparametrik yang menunjukkan terdapat
hubungan negatif yang signifikan antara pola asuh otoriter dengan prososial (sig.
0,043 < 0,05), r = -0,124, terdapat hubungan positif yang signifikan antara pola
asuh demokratis dengan prososial (sig. 0,000 < 0,05), r = 0,302, terdapat
hubungan negatif yang signifikan antara pola asuh permisif dengan prososial (sig.
0,000 < 0,05), r = -0,228 dan terdapat hubungan positif yang signifikan antara
empati dengan prososial (sig. 0,000 < 0,05), r = 0,432.
Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif yang
signifikan antara pola asuh otoriter dengan prososial, terdapat hubungan positif
yang signifikan antara pola asuh demokratis dengan prososial, terdapat hubungan
negatif yang signifikan antara pola asuh permisif dengan prososial, terdapat
hubungan positif yang signifikan antara empati dengan prososial pada siswa SMP
Muhamadiyah Plus Gunung Pring Muntilan.
Kata kunci: pola asuh orang tua, empati, perilaku prososial.
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ABSTRAK
Prosocial behaviour is type of helping behaviour to others which gives
positive benefit to the helped person, so that he/she will be more material or
psychological well-being. Prosocial behaviour on adolescence was influenced by
some variables, such as parenting patterns and empaty. The objective of this study
is to know the relationship between parenting patterns and empaty with prosocial
behaviour, the relationship between parenting pattern with prosocial behaviour,
and the relationship between empaty with prosocial behaviour on students of SMP
Muhammadiyah Plus Gunung Pring Muntilan.
The population of this study were 274 students of SMP Muhammadiyah
Plus Gunung Pring Muntilan. This study used cluster random sampling with
drawing technique. Sample in this study are 6 classes with 134 students. This
study used parenting pattern scale with reliability 0,605 in authoritarian scale,
0,723 in democratic scale, and 0,702 in permssive scale, empaty scale with
reliability 0,731, and prosocial behaviour scale with reliability 0,881 as the
instrument. Main hypothesis analysis can not use linear regression analysis
because it does not meet the requirements of linearity test between parental
parenting and prosocial behavior. Partial hypothesis analysis were done by
nonparametric associative that showing there is a negative significant relationship
between authoritarian parenting pattern and prosocial (sig. 0,043 < 0,05) and r = -
0,124, there is a positive significant relationship between democratic parenting
pattern and prosocial (sig. 0,000 < 0,05) and r = 0,302, there is a negative
significant relationship between permissive parenting pattern and prosocial (sig.
0,000 < 0,05) and r = -0,228, and there is a positive significant relationship
between empaty and prosocial (sig. 0,000 < 0,05) and r = 0,432.
From this study, it is concluded that there is a negative significant
relationship between authoritarian parenting with prosocial, there is a positive
significant relationship between democratic parenting with prosocial, there is a
negative significant relationship between permissive parenting with prosocial and
there is a positive relationship between empaty with prosocial behaviour on
students of SMP Muhamadiyah Plus Gunung Pring Muntilan.
Keywords : parenting pattern, empaty, prosocial behaviour
